
































末梢血液所見:RBC 520x104/mnL Hb 14.4g/dl， Ht 
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45.5 %， WBC 7020/mlI， PLT 24.4 x 104/mllI血液生
化学 :Na 139mEqll， K 3.4mEqll， Cl100mEql， 
Ca9.7mg/dl， BUN 14mg/dl， Cr 0.6mg/dl， UA 4.5 
mg/dl， P 2.7昭 /dl，GOT 16 IUIl， GPT 17 IU/l， 
ALP 174 IUIl， r -GTP 45 IUIl， LDH 241 IUIl， 
CRP 0.7mg/dl， AFP 2.0ng/ml 
s-HCG 0.10ng/ml未満
画像診断
陰嚢部単純 CT (初診時)左陰嚢内容は、 9x
11 x 10cm大に腫大し、辺縁はsmooth、内部density
はやや不均一でややlowo (Fig. 1) 
陰嚢部単純 CT (打撲後)初診時 CTと比べ左陰
嚢内容はさらに腫大し、内部densityも不均ーとなっ
ている。 (Fig.2)
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なかったため、外鼠径輪部で、 精管 ・精索血管を結紫 Fig. 4 
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Scrotal Hematoma : A Case Report 
Kazumichi MORIY AMA， Kenzo UEMA， Noritsugu SAKURAI 
Division of Urology， Komatushima Red Cross Hospital 
The case was a 60-year-old male who was suspected of having a testicular tumor at a medical checkup 
and thus consulted us. The left scrotal contents were swollen to the size of a child's head and was solid 
without light permeability. Scrotal hydrocele or testicular tumor was suspected and careful examination 
with treatment were thus scheduled. Four days later， the patient got a mild bruise on the scrotum， which 
caused the increase of the scrotal swelling. Thus， rupture of the scrotal contents was susp巴ctedand high 
orchiectomy was performed. Histopathological examinations revealed no malignant findings and the case 
was diagnosed as scrotal hematoma due to rupture of scrotal hydrocele. 
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